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í? Vaya ust^d temprano al Cine si quiere coger buen sitio, para admirar estos colosales episodios que hoy se Eb lKBNAN.
rid o sy  vueltos a  enviar al depósito, 
de restos de una división disuelta a 
consecuencia de las terribles pérdidas 
que experimentó en uno de los ataques 
a  Verdun.
Hoy S9 eaSíesR por fia^el primer epi- 
eodib do
j^a e iste
w i L L t r o E t a
B l T I t U  DEL SOMME
‘ «é^g o  íf^jei^cial ha referido,
coh comienzo de
una vez trani- 
.íiSittáaVla» oportunaBÚrdeneo, dice: 
¿ íi 4iEita mañana, en el esplendor del 
^ f e o  citival, dió*e la tan esperada or- 
Infantes, como, títovldos por 
irte, ‘se Manzaron a una fran»
varo!-*“dicé Mémidez ¿1 conde, tedas 
las noches.
Memidez es dependiente y zurupe- j / j  5qq jojíj^g,)
to de un gran oligarca de una provm* J  g  j ¿oanmfcnt»! c m  es concco.
d a  de Castilla. , " _ . . . . ,
' Memidez representa la opinión me­
dia de’Ja m ayoría liberal.
Por eso Romanones, aunque apa­
ren ta despreciar a  Memidez, en el 
fondo le respeta, por que sabe es como 
un vocero de sus nttesnadas. >1 vJ^emidez, cómplice de los navieros 
y  mineros derrotará a Alba. El calor 
■ es su argumento. Es posible que tenga 
otros, pero se los calla.
Memidez vencerá a Alba, sí. En el 
ánimo de Romanones. Memidez, ba- 
•; rómetro de la mayoría, acapara el 
sentido comtíi. H?ibrá muy pronto ce-
D«gée les cinco do la {af¿$. 
SA LO N  V IC T O R IA  EU G E N IA
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i rrojazo, amigos.;. ¿Qué? ¿Lo sienten 
violencia favorecía bub ustedes? Yo no; 
e^óltícmíi*»* Y mientras que las olaB 
dé catna sucedían uñas trátf otras, |  
a péiéipdé loa tiros de contención del |  
éhemlgd/ los aviones de caza y de re- |
CÓhodmíéhto recorrían el espado, bien |
.. para prevenir las incursiones de los 1 
Sápáratos alemanes, bien para rectificar |
"él tim  de la artillería británica ó pro< |  
mgjlilos glol^oB de observación que a I  
Vdoéénas vigilaban el horizonte. |
-^{'MFocas veces, en medio de los estarna 
pidos de las granadas amigas o ene- 
migás que estallaban, y  en la furia de 
las ráfs^píB que cambiaban las artille­
rías, h é re d b ld o  la limpresién de üha 
batalla desarrollada por fases que es­
tuvieran tan completamente de acuer­
do con la voluntad del mando.
Un general inglés me había preve' 
nidodidendo: -
eVa usted a  v e ra  nhéstros hombres 
ardiendo en deseos de medirse con la 
infantería eneráiga y  demostrar su ins­
trucción. Entre nosotros el entusiasmo 
ss enorme, ante la 'idea de serv irá  la 
causa de los aliadpj|, qúe es la de la 
justielá. Tódas 'láfi  ̂ ante­
riores no han ¿eého más que exaltar 
la mcfal de los jaldados y demostrar­
les que en la lucha de hombres contra 
hombres vencerían ,al enemigo. Estas 
incursiones han sido coronadas hoy 
con el éxito; qué‘continuaremos con el 
mismo vigor y la misma tenacidad. Si 
BÜrgén detenciones, y  fatalmente ha 
de haberlas, reanudáremos la lucha 
con método, porque estamos persuadi­
dos del triunfo final, en tanto que los 
íranceses, por su parte, se muestran 
dignos de sus heroicos camaradas de 
Vsrdun».
He visitado a los prisioneros heri­
dos ingleses que volvían de los com­
bates de Mamétz. ¡Qué valor tan mag­
nifico, qué moral tan admirable! Con­
servaban esa placidez que, de w z  en 
cuando, una nota de buen humor inte­
rrumpe, y cambiaban entré sí fifafes 
plenas de confianza en el resultado íá- 
vorable de la lucha.
Parecían volver de uno de esos par­
tidos de foo t bally én que los campeo­
nes heridos dejan a los compañeros 
de equipO; el cuidado de terminar la 
partida, notioiosoB de que han ganado 
un numero favorable de tantos.
A su regreso, eran áelamados por 
las tropas de refuerzo que aguardaban 
en las poblaciones la orden de mar­
char a las primeras líneas...»
Inforhies precedentes de Roubaix 
permiten apreciar las dificultades^ con 
que los alemanes tropiezan para apro­
visionarse.
Según datos comunicados por Ufi ve-  ̂
ciño de aquélla población, la maniieca I . -
se vende de 16 a 18 francos c lk ilo |u n  f dan un aspecto rnioero y repulsivo. Para en
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Oauta un gallo a lo lejos.
Algunos de los soldados que hablan en la 
trinchera, en voz baja, ©nmudeoen; otros, 
que dormitaban, se despiertan. Uno oentem- 
pla el cielo, se estremece de frío, se arrebuja 
mejor én la manta y sigue durmiendo. Otro 
pregunta: ¿Qué hora es? El ladrido de un 
perro atraviesa el espacio. El gaUo vuelvo 
a cantar, y el profundo silencio de la noche 
empieza a disiparse. Yan precisándose los 
OOBtomos de los árboles, se ven eorrer las 
nubes hacia el Este; el sol ilumina ya el ho­
rizonte; un tenue vapor emana de. lá llanu­
ra, y al final de un bosque, cuya arboleda se 
distingué ya bien, aparece un pueblecillo 
cómo dormido en el ralle.
A la Inz de la aurora se miran los solda­
dos unos a otros. La noche ha llenado sns
acerque y le da los gemelos, Begret mira 
por encima de la trinchera.
—Mi teniente, avanzan.
—¿A qué diatanoiá?
—A unos ochocientos metros.
—jPues espera.
El silencio es profundo.
Begret ezolams;
—Ahora están a quinientos metros...
—Espera.
Un soldado baja el alza del fusil.
—Están ya a doscientos cincuenta metros 
—dice Begret.
—Espera. -
—] A ciento cincuenta!...
—¡Espera!
—Aquí están,
—Da la voz.
Los soldados apnntantj» todps, Begret, 
no tiene nooesidad apeúas de gritar:
—¡Fuegol
Las ametralladoras,colocadas a los dos 
extremos de latriochera, disparan también. 
Los alemanes retroceden en desorden. Pero 
en seguida vuelve a tronar el cañón Oáe 
en la trinchera otra lluvia de metralla, el 
hume forma nubes impenetrables. Vuelve 
a cesar el fuego. Begret, que ha vuelto a su 
puesto, dice al teniente: 
i —Ya vuelven otra vez.
I — Espera.
I —Están a quinientos metros.
—Espera.
-^A doscientos...
— ¡Espera!...
— ¡A eieuto cincuenta!
—Haz fuego.
Y Begret grita:
-¡Ruego! .
Y el enemigo retrocede otra vea en oé«
sórden. ' ,
En seguida vnelven a caer las granadas, 
removiendo la tierra durante unos minutos 
en el mismo sitio, tan continuas y tan. nu­
merosas, que sus estallidos parecían un so-restros do manchas lívidas. Los uniformes ______
arrugados y sucios, y las barbas largas, les # l© trueno. Ni se oyen las voces ni se ven los 
" ■  ̂ • -r.------   ̂ hombres. Los soldados se cubren las cabe-
él ingeniero, don Fernando Loring 
Ma&tínez.
A  Marsella marcharon, don Víctor 
Gaillard y señora.
A  Alicante fné, don Francisco Mo. 
reno.
m  - •
Han regresado de Granada, nuestro 
partieular amigo, don José Tejón y 
Mario, su dlstingülda esposa, su her­
mana la sefiotá víüdá dé M artín Gon* 
zález y bellas sobrinas señoritas Mer­
cedes y Concha Tejón Coíró.
H k
Con el fin de pasar una breye tem ­
porada con los sefiores de Guérterp 
(don Antonio), ha marchadQ- a Alhau- j 
rín ©1 Grande, la bellísifiiá señorita - 
Victoria Campos García, h!ja del re-i 
putado médico, peñor Campós Perea.
Nuestro querido ainigo, el distin­
guido literato don Joaquín María Díaz 
Serrano, ha sido nombrado académico 
correspondiente de la Historia y  vo­
cal de la Junta de Monumentos de es­
ta provincia.
Reciba nuestra más cordial enhora­
buena.
m
Ha regresado de Cádiz, él distingui­
do joven don Carlos Guerbos Alonso.
: m
Con el fin de pasar en esta una 
temporada con su familia, ha venido 
de Madrid, la .bella señorita Jorgina 
Crooke Gorgollo.
Ü
De Madrid han regresado don Lnis 
R ein Ajrssn y  señora, don Goazalo Si 
mó y  don Francisco Caffarena Sola.
G R O Ñ I C A
¡A cerrar!
Los diputados de la mayoría están 
furiosos con Alba y  le ponen como no 
digan dueñas, apenas saben que no 
puede oirles.
jPobrecitosl ¡Con los calores que es-> 
tán haciendo y tener que ir al Congre­
so todas las tardes!
Menos mal que aprovechan todos los 
pequeños pretextos para m archarse a 
lugares de más grande amenidad y di­
versión. Por ejemplo, el Lunes pasado, 
la corrida de la Prensa privó al conde 
de sus fieles. Bien es verdad que a Da­
to y Maura sucedió lo propio.
¡Qué espantosa soledad en les esca­
ños eolegisladores, que dijo un perso­
naje de Echegaray I...
Y mientras un señor de la comisión 
se desgañitaba ante los bancos vacíos, 
los caciques más o menos innominados 
de los pacidos de turno y  las oposi­
ciones da Su Majestad gritaban desde 
sus barreras y andanadas y  palcos:
¡Que se la den!...• ‘ . >|c
jHay Ĝ u« dar el ceirojazo, don Al-
huevo cuesta 0‘65, cuando los ha;̂ >; la |  
carne, extraordinariamente escasa; 30 
francos el kilo.  ̂ ^
Apenas hay patatas, y  las que que­
dan se venden a 1*^ el kilo, Por un 
saco de 100 kilos de azúzar morena, se 
pagó e l 17 de Mayo LOGO francos. 
A lexnaaes in te rn a d d s
e n  I n g la te r r a
En la Cám ara de los Comunes, lord 
Rqbcrt Cecil ha deGlárado que el nú 
mero de súbditos alemanes internados 
en Ingláterra, es próximamente de 
26.000. El de los ingleses en Aíemánia 
no excede de 4.000.
E n  R u m a n ia
A consecuencia de la Invasión rusa 
en Bukovina, 250 vagonps vacíos de 
mercancías y  seis locomotoras austro- 
húngaras, que penetraron en territo ­
rio rumano, han sido incautados por 
el Gobierno, así como otros seis vago­
nes de municiones.
I Desde hace varios díasr, el Qobierno 
I íum ano ha prohibido de nuevo y  con 
I la mayor rigurosidad, toda experta,- 
I ción a Turquía, de petróleo, de parina 
I y  Otros produces.
I ! Asíüaisipó s e . hp interrumpidin tedp 
I  transitó dé éxpóriáción con Bulgaria.
I  D e sc o n te n to  e n  A u s tr ia  
I  Una distinguida pérsoháíldad que ha 
f pasado Una temporada en Viena, don- 
I de desempeñó un cargo de importan- 
I cía, asegura que en Austria comienza 
I a criticarse severamentei entre la gep- 
.V té culta, la  marcha general de lá gua- 
rra ,
I En dicha capitaV el cspííitu público 
? está muy excitado y  se m urm ura que 
l las preocupaciones dinásticas y  el de 
; seo de acumular laureles en el herede- 
I ro del trono han comprometido, lo 
I mismo qué en Alemania, los intereses 
i  de la defensa nacional.
A b u n d an c ia  d e  m u n ic io n es
para, loa a lia d e a
I  Los corresponsales alemanes reco- 
f nocen que nunca se ha visto una acu- 
i mutación tan extraordinaria de muni- 
f clones como la que actualmente han 
' realizado los países aliados en todos |
 ̂ los frentes.
^ L as  p é rd id a s  a le m a n a s
Las pérdidas alemanas soñ mucho 
mayores de lo que se creía en princi­
pio. El golpe más rudo infligido por la 
ofensiva franco ing esa al adversario 
fué el contraataque en Montauban, si­
tio en donde media división alemana, 
o sea unos 6.000 hombres, avanzando 
en orden cerrado, fué casi completa­
mente destruida por las am etrallado­
ras de los aliados.
P r is io n e ro s  a le m a n e s  jó v e n e s
Siguen llegando prisioneros alema­
nes a la éstación francesa de C. , des­
de donde se dirigen al interior. L a ma­
yor parte ide ellos son muy jóvenes. 
Están desmoralizados y hasta parecen 
no darse cuenta de lo que ocurre en 
torno suyo.
El último gprupo capturado en Es- 
trées—el asediodel pueblo cortó la re ­
tirada a sus defensQíes^se compone 
casi exclusivamente de soldadoé de la 
Prusia renana (quintas 1916 17) incor- | 
porados en los primeros dias del mes |  
de Mayo y  enviados al frente occiden­
tal a las siete semanas de instrucción. 
Hallábasse rci^cados de eolda4os¡ he-
trar en reaeclón, algunos empiezan a gol- 
peay el suelo con los pies; pero la helada 
ha endurecido la tiorra.dé tal modo, que la t 
fuertes pisadas suenan en lá tierra como ri 
fuera piedra.
Una voz manda:
I
Y todos permaneoen quietos.
El cabo Begret. atareado con la limpieza 
de su fusil, silba una eanoión.Ouando se ha 
cerciorado del perfeoto estálo del arma, la 
carga oon los echo eartnohos, la deja apoya­
da en la pared, y empinándose sobre la pun­
ta de los pies, saca la cabeza por encima 
de la trinchera, a través de las malezas, y 
permanece inmóvil.
Ya no silba. Está tan quiete que las ho­
jas no se agitan lo más mínimo alrededor 
su kepis. Un soldado le tira del capote di- 
oiéndole:.
—To van a ver. Begret.
Oon la mano le haee señado que no hay 
peligro. Después de haber echado una mi-; 
rada al horizonte, baja la cabeza oon la 
misma precaución que la había levantado a 
través de les matorrales de laJrinehera. Es­
tá algo más pálido que antes y tiene húme­
dos los sjos.
Ün soldado le dioe:
—¿Se te ha metido alguna ramita en el 
ojo que te hace llorar?
—No; es que desdé aquí se ve mi pue­
blo.
Todos guardan silencio. Begret parma- 
neoe inmóvil, vaga la mirada y los brazos 
pendientes á lo largo del cuerpo.
Todos qi^eren entonces ver el pueblo de 
Bégirét, y multitud de cabezas asoman por 
encima de la trinchera.
De pronto silba una bala, déspáés. otra 
otra y otras muóhae; una granizada pasa 
rozando lá tierra, ehócando en les eántos, 
agujereando el suelo, (sonando en el airé 
con nótas estridentes, ctial esoŝ  gritos que 
binzan las golondrinas en el espacio en las 
tardes de estío, o eomo un lastimero zumbí 
do de moscardón.
— ¡Quieto todo el mundo! ¡Oído a mi 
voz!
Unos a otros se transmiten la orden:
—¡Quietost ¡Oido a la vez del teniente! 
Pasa una avalancha dé balas más violen­
ta que las otras, salpicando los kepis de 
tierra.
—Quieto todo el mundo—dice* Begret, 
sin quitar la vista del teniente, que, apoyan­
do el peoho en la trinchera con los gemelos 
procura descubrir las lineas enemigas.
En aquel instante se oye un fnido sordo, 
que acaba en nna detonación espantosa.
—Demasiado lejos—dice el teniente, sin 
abandonar su puesto de observación.
. Oirá detonación, tan estridente esta vez, 
qne todos les soldados bajan instintivarneup 
te la cabeza.
—Muy corta—dioe el teniente.
Los soldados permaneoen inmóviles. Es­
talla el tercer proyéotil; los cascos hacen vo­
larlas ramas y las hojas. El teniente no di­
ce nada. Ha abandonado su punto de mira: 
Los soldados le contemplan fijamente y él 
se esfuerza por sonreír. Estalla el obús, 
después el quinto y el sexto, y el ritmo te­
rrible de las baterías se acompasa. De vez 
en cuando so oye gritar: ¡Ma^e! Las deto- 
naeiones se suceden implacables. Dura 
aquello un largo rato, hasta que poco a po­
co va amortiguándose el fuego y cesa al ñn. 
El teniente se ha sentado y se tapa la cara 
con las manos. Por sus dedos corre sangre. 
Quiere dar una orden y no puede más que 
balbucear algunas palabras. Un casco de 
metralla le ha desfrozado una mandíbula. 
Todas las demás olases están heridas o 
puertas. Haee señas a Begret para qne M
zas con las mochilas > y Bregét, inclinado 
hacia su oficial, exclama:
—¡Aquí están otra vez!
Él teniente, cada vez más pálido, pareée 
sufrir horriblemente. Sin embargo, hacien­
do un gran esfuerzo, le dice:
-r-Espera. , |
Begret obedece; pero al cabo de un mo­
mento, exclama:
—Están a trescientos metros, mi ténien- 
te... A doscientos...
Da pronto se echa hacia atrás, pá ido oo- 
mo muerto. El fusil le tiembla en las ma-
nos. m
— ¡Mi teniente!... ¡Mi teniente!. ¡Traená 
los paisanos por delante de ellos!... ¿Qué 
hay que hacer?...
El oficial apenas puede decirle:
— ¡Fuego! .
Poro tan bajo que Begret, más que oírla,
adivina la orden. El oficial cae oon los bra­
zos abierto, descubriendo el rostro destro­
zado. Se oyen los pasos de los alemanes y 
los gritos de mando de sus ofieiales. Se 
aoeroan enmasa compacta, llevando ante 
ellos a las mujeres, a los niños y a los an­
cianos.
Los soldados levantan los fusiles en alto. 
Begret se empina cuanto puede. Los asal­
tantes se aoeroan alineadqjB como en una for­
mación, y ante ellos las mujeres, los  ̂niñee |
Después de pasar varios día en Se 
villa, ha regresado el estimado joven 
don Félix Pérez Montaut.
Hoy regreearán de Carratraca, núes* 
tros parriculares amigos, don F élix  y 
don Tomás Bolín, con su bellíslma so­
brina Carmen.
Anoche se vió muy coneurrlda la 
aristocrática sociedad «Tennis Club», 
dedicándose el elemento joven al bai­
le, que se prolongó hasta altas horas 
de la noche.
Un herido grave
Bn la caite de P&ni9gu& desarrolló 
scoche nn sangriento Suceso, en e! cual 
lan tveja  y el vina áeEtnapeñurcn la im» 
pÓrtánté misión que la llamada gente is l  
brenea Ies cncomfenda siempre.
Juan  Domenech Atescia y Juan Uáña-> 
mero Ollane (a) iNíñé á», la Mar*» rsctí- 
rrieron alstaráseer dísUntsai «ciablecí- 
mientes visicoks y a eosá ie  k a  ocho 
de la nccha vinieron a caer cí©/vtr« 
casa; de la citada ca 1», taberna y «-uvo 
nio, en nna pieza.
Bn este lugsr surge una uisputa m 
i  Uvada a l© qne parsee prr dwpa ?1 aetores de este suceso !os kvores ©e w  4. 
i  pupiit, y como Jgé palabrita no 
i  p$ra solucionar e! asunto C u
f  sonde a la aceráis hcj® as su nav&jíi,
I  clavándola en la pierna izquierda del 1 Domenech.
§  Beto manando sangre por la herida 
sbandona^el logar to&tfo á«i h^chOj y 
la cáile de Gompsñk junto a la casa en 
construcción propfekd da don Jutlo 
Goux, cae al Buato, da donde lo recogen 
el guarda pertioniar Migue l Pones y V4- 
ries tfan8«nnU»,y cokeándoio en un ca­
rruaje, es eenduoid© a la casa de socorra 
del distrito ds la M«rc«l.
Bi íacuUativo s»ñor Cssarmairo y hm 
praetio&ntos señores Romero y Laguna, 
preceden a la curación de Juan 
nech, spreciáudole una herida puazo- 
eertanle de tres ceutím t<oj de extensión 
•n la cera interior ie l tercio suptrioi* 
dcl muslo izquierdo, de pronóstico gravo.
A cansa de la mucha sengre qu^ h^- 
bia perdido la victima d@l sucedo qa^ 
rélstamos, sufrió varios colapsos, y cu 
vista de ello se dió aviso a la p&mqula 
próxima para que lo administraran tm  
auxilios espirituales, cosa que no llegó a 
efectuarse por haber reacsiosado el hs-> 
ride.
Terminada la curación se dispuso el 
traslade en una camilla aí Hospitsi civil, 
i acompañado de !©« guardias de Srgur^ 
I dad número 31 y 37.
I  Cuenta el herido 28 eñss deeáal, es 
I natural da Málaga, soltero, j arn^tlero y I habitante en la calla del Pulidaro Lúm$ * 
re 12.
Bi agresor, quo al comet&r el hecho sa 
dió a la faga, fué detenido ps&ísíi&r’- 
mente en su dcmiciiio, csile d^ H#rr áu 
Rniz número 6, por una par^jt 4a Sié- 
gnrided.
El «Niño de la M orí» tioaa 40 «ños de 
edad y «s d» estado soúaro.
Hoy entreno de les episodios 18 y 19, 
desde las cinco y media de la tardo en el
C IN E  P A S G U A L IN l
de la colosal peiicala
fes nisteries jíttria tnK
Salón Novedades
Bspsctácnlo de ci£6 y varietés. Fun­
ción por sección 93. Bi espectáculo más 
sensaoienal y económico. Hoy Lunss a 
h s  8 y tres eusrtcs y 10 y 15 de la a®eh».
¡Suesso sensicionsl y admirable! Dj^ 
bnt de la maravíUoaa artista
DESTROZADO POR LL TREN
BlGobernador civil recibió eyér del 
___  ̂  ̂ ...........................  ̂ ^  j«f« de estación del Puerto el siguiente
y ios ansíanos fránoeses van cantando «Lo |
Marsellesa.
Franquean un campo de remolacha. i
Begret manda: |
— ¡Preparenl
Espera un memento.,, el tiempo neoesa- 
sario para cargar su fusil, y grita:
— ¡Fuego!
Buena lá descarga. Se ven ondular las 
filas enemigas. Los soldados franceses tirmi- 
a discreción, locos, enardecidos por la có­
lera...
Begret toea a un soldado en el hombro y 
le dice con sangre fría:
—Yen a ayudarme a recoger el cuerpo 
de mi hermano menor, que venia en prime*̂  
ra fila delante de los alemanes.
Maübioio Level.
S O O I E D A I I
£ n  el expreso de la tarde marcha* 1 
ron a San Sebastián, la distinguidla 
señora de Aizpurua y  su bella herma­
na Pilar Aparici, y  el comerciante don 
Germán Pérez, y  sb distinguida es- j 
posa. i
A  Gijóa regresó, «1 ingeniero don 
Ignacio Fernández d e  la Somera, su 
hermana política T rini Palau y su s»* 
brinito Ignacio Castillo.
A  Itún, donde ha sido destinado, 
marchó el vista de Aduanas, don Ca­
lixto Redondo, acorúpafiado de su 
esposa y de su madre política, la se­
ñora viuda de Rlvero.
A  Ssgovia fueron, el ingeniero don 
Ramón Díaz Peterssen y  su hijo don 
Javier.
A  Lumberas (LogrofE©), marcharon, 
loa señores de Saus d© la Vega (don 
f Fernando) y su bella herm ana Luisa 
' Saus.
Para Avila salioron fe l comandante 
de Intendencia, don Isiidiro Garníoa y  
BuJiljo don Pedro.
A  Madrid fueron, el {riresbítero don 
Rafael Pérez Cabezas; «1 catedrático 
do este lastitu to , don Jpsé  Soriano; y
«Sobre les 5 50 de hoy he sido halla­
do en «1 puente de hierro, sobre «1, ito 
Gnedaimedina, el cadáver de nn hóa- 
bre, que t i  psreoer foé arrollado per nn 
tren.'Na podo ser idantifieado.»
Hechas algunas averiguacionis legra­
mos saber que dicho cádaver partsneoe 
a un súbdito alemán, qne se hallaba •» 
esta internado, procedente de Portugal.
Snpónese que el súbdito del ktisev, 
que se albergaba en un vapor alemán 
surto en nuistro pnerto, se dirigit al 
mismo, haUándese en es to do de embria­
guez, por el mencionado puente,
Debido a esto, o bien a que se acostara 
en el puente, dedúcese que ai pasar la 
madrugada anterior algún tiende ma­
niobras, arróllase al pebre hombre.
Bi cadáver se hallaba completamente 
destrozado, aparsciindo los brazos sips- 
radoB d«l cuerpo.
Bl juez de guardia señor Jiménez 
Herrara, se personó en el luger de la 
ocurrencia ordez ando el levantamianto 
del cadáver y su traslado ai depósito jn- 
dial.
Hay le s trá  practicada la auptoaia.
D ®  l a .  p r o v i a c i a
Reclamados por éijuez municipal d« 
Montejaque han side detenidos en dicha 
villa loé vecinos Diego Hida'g) Montes 
y Francisco Galle Sánchez.
Bn Campanillas hen sido detenidos los 
vecinos de Alhanrin de la Torré, Pedro 
y Francisco Martínez Martin, autores 
del hurto de varios troncos de álamo de 
la prspiedad del vecino de Cártama, José 
Rodiiguez Garda.
Lea detenidos han sido puestas a dis­
posición del juzgado.
Bipaatón de correos do Algarrobo, Jo­
sé Guerrero Alcoba denunció a la guar­
dia civil qua un sujeto llamado Pedro 
Fernández Rivas 1» había maltratado, 
cansándole varíes heridas leves en la ca­
be zs y manes.
£i Fernández fué detenido y consigna­
do en la cárcel, a disposición de! juzga­
do oemspondientt.
Grandioso eoceso <i« »e»r«yes de 1* jola
CUARTETO ASSO
Colosal atracción de ft» be^k b a iltriia
JULIA BARRULL
Platea, 3 pesetes; Butaca, 0'60 cónti- 
mes; General, 0'20.
Mañana Martes gran g«It.
TEATRO CERVANTES
La velada da ixim m .ss]is  los alumuca 
de la Academia de Declamációa, qne con 
la pericia por iodos reconocidn dírig ̂  ¿ I 
veterano actor yks^imado amigo nuoitr o 
don José Raíz Borrego, constitu|ó un 
nuevo triunfo para este eantro docente y 
sns profesores.
I Los alumnos de uno y otro sexo sa-*
I cargados de la interpretación de k s  di- 
f  versas obras que integraban el progra- 
I ma,. realizaron nna labor muy digna de I encomio, demostrand» la msyoría poseer I buenas aptitudes para el arte cscémoo.I Todas les ebras alcanzaron un esme- 
I rado conjunto, espeñalmenteelgrsciosT I sainete de Javier de Burgos «Laevki- 
% teei y la linda comedla en un acto de 
I Busebio Sierra «¡Nico’ád» 
i  Bu esta se disUnguieron noíablem en te 
I las señoritas Barrero, Lozano, Ramirez 
( y el señor Marín quo dió mucho relie ve 
l al paM  de Augusto.
? Al finalizar la obrila «Se enseña a bal- 
1 lar», apareció en el escancrio nn nume- 
, reso plantel de lindas much achilas v^stí- 
“ des a la clásica usanza de Andaineif,
.'. que hicieren las dsHoias del cóncurse 
I bailando con singular gracia y donesura 
boleros, jotes y peteneres.
 ̂ Todee las figures del bello cuadro de 
; baiüe andaluz, sa hicieron acreedores a 
I loa entusiastas aplausos que insistante- 
I  mente lea otorgara el público, coccan- 
I  trande este sus miradas «n la peqútñ t 
I  niña Casini, que manejaba Ies palillos y 1 danzaba cual pudiera hacerle la máe 
I  consumada bailarina, 
f  La acreditada prefesora doña Ana 
 ̂ Martin racibió muchos aplausos, presen* 
I  tándeso a recogerlos entre sus aíumnas. 
Bl señor Ruiz Borrego que en esta ve­
lada eomo en tedas las de exámenenesde 
la Aeademit, ha puesto a prueba su pa­
ciencia para inculcar a sus discipuica 
las reglas de! arte teatral, merece en pri­
mer término ol aplauso clamoroso que 
con justicia se le tributara.
Nuestra fiüsitaoióa a la Acar!amia, Bs- 
euela de actores, por el éxito de anoche 
que viene a aumentar la s«ri9 de lea 
j a  obtenidos,
ñ l  F O F Ü L A K
m
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V i l l a  V e l á z q u e z
Péris.'—Lsi Academia ás B«!las ArUs 
ha »cogi¿íf vortbkm«Gt« el proyecto 
del diri^eto? éeMsstituto ífAUcés «ü Ma-- 
dnd,prcp;i>r:!9iQiáo la creación «n la cojtto, 
k  Vüía VeléígueZj pssra artistas jóve> 
ü«s ir Aneases.
B e f u n c i ó n
Amsterdam.— fallecido «I principa 
3oh«iumbarg Lippa, hermano político del 
Jcsiser.
C o n t e s i t a e i é n
Pérís.-x-Si secrslerio de Estado, ñor- 
iesmorlcsno, eatregó 1̂ repraseníaiite fe 
Méjico nna contestAcién favorable a las 
pi^tid0 !̂ .ss de C arn u za .,
Ea «1 dccnmento se jndiea la fesdencla 
do arreglar, por medio de p9goci.acion«s 
directas, los eonfltctós pendientes.
G a s t i g 'o s
Copssbagne.— Dícese que han sido 
condenados a varios meses de prisión y 
n ctres pense, diversas personas qub 
f saltaron loe aim^csnes, en vlAtá de la 
cftFestía éa k  ̂  víveres.
También fuéron juzgados miiitkrmen* 
t§ varios militares que fígurabán en el 
jaolíu.
D i P M V liC lá m
Acordóse que los obreros secunden k  
huelga maritimia.
L a  f e r i a
Pamplona.-~Slgu9 animedísima la fe­
ria., ■ ■ ■ ^
Abundan los caballos montañesas y las 
malas, cotizándcse a precios aliiñmos.
^ e d e r a o i ó ^
Pamplona.—Los máücps. titulares se 
han reunido para cohstittíir lá Fedara» 
ción provincial.
M a q u m i a t a s  y  fo ^ O 9 6 |?0 s
Ferrol.—H«n seliio, para dikranlfs 
puntos, ecsanto msquinistas y ochenta 
legonéres de la armada, para el caso de 
que se plantee la huelga ferroviaria.
En hreva saldrán ítnás.
I n i jL i^ g u ra e iA n
Ferrol.—Para inaugurar el ferrocarril 
da Haro a Ezcaray iiegaron Miranda y 
B,odrígáñez.
. Bi acto réittlló solemne.
j^ ta  hoehe regrtsi e! mioistfo.
S i n i e s t r o
F erro l—Se ha desencadenado pn fu* 
rioso t#mppral.
Comumcan de Finisferre, que por «fec> 
to4et imponen tapie» j^, estreilóse «1 psí- 
I’ebp't «Doróte»», sályáRdosp Ja tripula- 
ióión.
T r j t b » j o  i n ú t i l
Ferro l—No han sido encontrad os Ies 
autores del robo de metal que se realiza­
ra a bordo del «Jaime i>.
se jugaron
Madrid 9-1916.
S u b m a r i n o s  e n  ü a a a é r i c s
CüiPiz.—Noticias recibidas dé le. At^  
grtótia© y confirmadas por los viajeros 
. í :gf?áQ8 d i ámérica ¿aa cuenta de que 
' ün taguas de la América del Sur han he- 
( k > en «parición los submerínos «lema­
nes, Icis cuales merodean por «queiias 
costas y ptsticularmente por ías del Bra­
sil y el üraguBy.
B' t̂os sumergibles han hundido ya nu- 
m^r^ios barcos, especialmente los fe 
c»rga, con objeto de enterpscer los abas* 
tedmií^ntcs quo llevan rumbo a 1 agíate- 
rre y Francia.
Las compañíss frígoríficits y cerealis­
tas no sé atreven a mandar a Europa 
rcem derías, y solo hacen envíos a bor­
do de buques propiedáá de los gobiernes 
r»nroperj8, qu# van escoltados por eseua- 
á r i’h s  de torpederos. ^
La «xpartiíCión de carnes y frutos ar­
gentinos es redaokisima, estaniio aba- 
m t$do« los depósitos fisciies y partictt* 
Isr^s.
Loa precios son inverosímiles.
I n f a n t e s
SáEsíasáer.—Ĥ sn llegado los infantes 
don Carlos y doña Luisa con sus hijosi
Se les hizo un lucido recibimiento, 
pero respetando su deseo, no ¿o les tri­
butaron honores.
V e r a n e a n t e s
Santander.—Los trenes llagan atesta­
dos de víejeros ante el temor; de la buoL 
gg /«rrovisriís.
Las c®ss» y @1 hotel dsl Sardinero es­
tán tomados en su totalidad.
F e s t e j o s
Santan#.®?.—Le junta de festejos se ha 
r«nnMo «n #! Ayuníamianfo para acor­
dar los que se celebrarán en la tempe­
rada veraniiga^
C e l e b r a e i é n
Santander.— La colenie navarra ha 
celebrado el día de S$h Fermín epu misa, 
excursión y bsnqufite#
S o l i d a r i d a d  f
Valanda.—La síicísdéd ©bPera. de los \  
polísdes marítimos ha aoordafo dada- 
r®r Is huelga genorai quo íenfsm pro- 
yectidii, sseandando 1  si a los bueígais- 
tas msFítimes. ^
C o n f e i ^ e n e i a
Valencia.—Bí señor Uízáíz ha daáo^ 
una conferencia en el Ateneo Mercantil 
sobre la inmoralidad en k  administra­
ción y la pravarieacíón, considerando 
necesario el resetivo da la opinión, como 
ífsno para «vitar que los gobiernos in ­
curran «n eses felíss. f
P r o c l a m a c i ó n  i
Valencia.— La Junta provincial d«! 
cense ha proclamado diputados provin- 
efgks: per Cheiva, al síñor Ssivá, libe­
ral; por Aicira, el señor Dupuy, conser­
vador, y ai liberal señor Linares.
B e  l a  h u e l g a
Barcelona.—Suárez I&clán ha mani- 
f«stadc. que, leg&imente, ferrovianes 
no pueden ir a ia huelga hasta «1 Miér­
coles a b.s diez de la noche, per faitarlc 
un requisito en el documente que pre- 
sehtaran.
I n c o r p o r a c i ó n
Barcelona.—Se ha ordenado la incor­
poración de cuantos disfruten licencia en
el regimiento de ftri^Qe&írlhe.
M c v i l i z a o i é n  ^
Barc*lo —Dk sequem sñanasarán 
movilz do'  ̂ I í^m viarios sujetos «I 
serviem de laeerm«s.
C lo m > t!n d a n te  |
B*>GeIon?i.—H t iLgsjdo @1. comsndsnte 
díl rrg im  ̂ o f ‘rocarrilss, confe- ’ 
rfiBcknív* extsnfs.BE^it® con ATfttt. |
A y u d a  . I
Barcelona.— hen réuniíslo les repre- 
ssnteaíís d« les sodeeades obreras.«cor- 
dando prestar ayuda moral y msteríal a " 
-los huelguistas f-bpífsisí.
M i t i n  I
B erceiosg.-Su i.?* Cabís d®l Pusblo ce- 
lebró un mílin el Sindicato febril «Sons- i 
tancia». f
Les autoridades habían adoptado e ra n -í
des preoancíones. ^
Bílbao.-r-Por negarte las eñemas de 
les Altos Hornos apagar semenalmenfe 
a les. obreros, alegando que no existe tal 
concesióQ en la fórmula aceptada para 
resolver el conflieto inétálürgica, esta 
madrugada penetró en la fábrica hn gru­
po, y obligó a qué los des m il obreros 
que constituyen la brigada paridizaran 
los trabajos.
Lo mismo hicieren en les tai teres de 
«La VízGay£». arrollando a los guardias.
Hoy no eniréren íes huelguistas al 
trebejo, y le abrieron la cabeza a nn 
ccmpañsro que quería laboiér.
4 ? i t  A c ió n
Bilbao.—En Sestao y Baracaldq se no­
ta agitación, viéndose en ías calles y pla­
zas un número de obreros que no bajará 
de cinco m il
La guardia eiyil custodia las fábricas. 
Las pérdídás sufridas son eonsidéré- 
bles, pues les obreros abandonaron cin­
co horno dé acero, quo se han estro­
peado.
T o n o s
5 u  M a d H d
Con excelente entrada y bastante ca­
lor, eolebsóssda corrida, iidíándcsé toros 
do Solis, que cumplí aren.
Ensebio Fuontes lancea bien a! prime­
ro, y. hace quites valientes,cpn gfau opor­
tunidad.
Gtmbiado el tercio, parea colosal­
mente.
Con la muleta emplea una faena, en­
tra los pitones, luchando con oí viente, 
que lo descubre a cada p«so. ,
Entra bien, para pinchar tn  su sitio, y 
ssguidamente prrea una entera.
(Pelmas y petición de eraj )
Bi cuarto, que is  mansunói}, lo Iras- 
tea con habilidad, despachándolo de una, 
h&sta la taaa.
Dasqabella al primer intento.
:.(Apk«l%S)-. .̂í' . f o f . ■
Carpió láncea, muy ceñido, al segan­
do, sohrisaUtndo dos verónicas esiuptn-
St hicho tmpitoeaal banderiliero Al­
fredo Batid, predneléddoiédél h é tik s  
en lá región malar y otr» en la mano, .
Carpió torea bien, sufriendo un des­
arme. y a la hora suprema pincha ru 
periémente.
(Ovación y solicitud ¿o orrjt).
El concurso aplaude les lances oop 
que salnfa al qúinto.
|Cn posesión de la fiámcle, libera a 
conoifccia, aunque mestrendo alguna 
dasconfilenza.
Pincha feamente, repiíe, y acaba pro-
Íimendo media, que so emeniza con pí­os.
I Angelote hizo ai tercer tero muy bue­
na kens, hiriendo con gran fórtune.
BI diestró sufrió mi voítéo. Sin detri­
mento físico.
Én el uftínio derrochó guap$zi, escu-' 
chendo varíes cvaciones.
E n  S e v i l l a
En la novillada de hcy. oí cuarto bi­
cho alcanzó al diestro Pacorro, ctufán- 
dois un puntazo en «1 muslo, y div&rses 
contusiones.
^ B n B f t r c e l o n a
Plaza Monumental 
/  Hoy tuvo iugíar la coíriia a b«K«fido 
I delStndiesio de períoSisL?, «pereciendo 
la plaza ccn^letamenie ííefea.
tp  simpática bailarina Ampsríto Medi­
na piáió i» llave, eiendo ov%t i mada.
Bi gsnadé dé Minra resultó buene. 
69ÍÍ0, m  oí primero, hizo una buena 
fissv, do la que s© dastsczron varios 
moliust^s, cuyo artístico trebejo ameni­
zó iamúsics.
Pinchando'le accmpsñó la suerk. 
Durante la lidia á«l cuarto, un cabaifo 
huido derribó s Kefaei @̂ ómez, tenisnáo 
que parar a la c^Kíermoria,.donde le apre­
ciaron laves contusiones.
A k  hora de la muerto retpareció Ga-. 
tío en «1 redonda!, y en posesión de les 
hártales empleó un tr«@ten breve, alir 
Sanio, para herir m«dkn3m»nk.
Cachero toreó al segando muy valien­
te y cífíido, pinahaudo superíormenta.
Ál quinto lo mnlekó msgi&traímente, 
cosfándeíe diversos plises de rodillss, 
muy viskscs, y al cuadrar la res dió un 
vokpié eeiupsndo.
(Gííjs y vuelta al ruede),
Algkb ño se comportó cen guepsza, 
toreando por u&taralts, muy ctíidof
I  para un ««toco’nszij quo Ío valió «1 ipén^ 
I  álce auricckr, ■
§ TamkéEieh su segundo qusfó como 
I  los áingelee pidiendo el púbiiso la oríí j í. 
f  Ei diestro faé secado en hombres.
E ia P a m p l c n a
Conlft plaza aharrékáa, 
bichos de Martínez.
Martín Vázquez se mssiró muy treba- 
jédop y valiente, pihohendó con «xifaof- 
dinario acierto.
Bsimente hizo al segundo una faena 
supsrio?, que diflculkba la lluvie.
En su ségundó, su labor resulta inens- 
m b le , sobre»aliendo distintos pesos de 
rodstks’y moiinéles, unos y ótros 9nor-> 
mes.
Piachande cortó dos orejes, y obtuvo 
rnidesBS ovacíenés.^ ,>
Beliesteros éstuvio artístico y vállente.
Durante la lidia del zexto, resbaló y 
cayó al suelo, sin sulrir 4*^^*
Manejando el estoque, esoochó p d - 
mes.' ■ ■ ;..r
E n  G a s t e i l é n
Los toroé dé Toyer no pisdro» de eh*- 
diánoS."' . '' ■
Posada trebejó con «ráimieuk paró 
no leacompiñó k.fortuna si h»rir, en 
ninguno de sus tres.
Seierí, valiente y adornado, trabajó d« 
cerca y estoqueó magislrelmanth, afeen- 
ü^andc.dós prejes y muchos «plausos.
; ' É n  S s t n t á n ^ e r  ' ^
B,a k  corrida de hoy, el diestro Blan- 
euito hizo faenee superior»; kgrando 
páiímts. ■. í ■
Be en e ro ro , su trabzjo'faá v^rdadé- 
rakent» colesal, oyendo > coUtin uade^ 
ovaciones. ■
Bé^ímantlio desarralló un toree erlísti- 
00, 'intem lando varios p rs »  de pecho, 
mny ceñidos, propios da un torcr&zo;
Elcu&irto corsúpeto, que era msQsu- 
rrón, sufíió fuego.
Amorós mató das añojos, prceurendo 
cumplir.
Por su gaapszz y arta, el krero del 
día resultó B«lmontite, ^
E n T e t u á n
En la plaza de Tetuán s@ verificó una 
mcglganga excéntrica, qua resaltó muy 
divertida, ->
LÍapisera foé pisotéado, resultando 
cod diversas euntusicnes en la cera.
A n u l a c i ó n  d e  u n a  o r d e n
. En virfuá á© ka  g«stíoii«B llévsdss a 
esbñ per los bi^psucs merroqaí«é, s« ha 
coaseguido »! <gfrscinQÍsnto dal Gobierno 
fMucéa ds «nalfeP í« orden en la qa§s« 
exigía csHificaaíón de eíig«n par* los 
productos «sp.tñ3í5!S fe$Un&dos a la Z5sa 
freneesa de Marruecos, y en lo sucesivo 
solo llevaran aun certificaci;in filmada 
par k  Junta de Arbitrios y k  autoridad 
militar de Melilk.
CONSEJO DE MINISTROS
. :A .bá'enitrsi!i^ 
A h s  di#z de k  noche se reunió sí don- 
s^iu-
Vários minUt fes no» d j <roa, a ia en- 
trada, que se ocuperíea de !a huelga de 
ferroviaríes, de los debet^s patlaméntá- 
ries y de algunos éxpeáWíej.
Comunicado
áel .AUo Aitíct' h/i'> p,*>o- 
grssQs tuísvfa inísítísíb', c<!!\etsíí<ío (.■?•
I m*s y mtt&íC'0Rse,t(u®.-3-b:-’nÍOTió,>í sBí 
I msfio.
Hemes tomzio al «salto los iitriaché- 
remiantas del f/ants nort^.
Eu el Monis Cbieea n<,8 «püidera- 
mos éd  de^li adero da ágaellia, apre­
sando a caarsaís soUsdvS.
Tárbbién aa el varse de Ch^rapilik, 
nuestras trepas ccupsran ol̂  dsafi-adero 
de Ssn Gievanra,  ̂ ^
Pican del fr® t d»* Is^nzo qae ía &? - 
tiUaría gaem gr kj m » ró pariicukr* 
mauto actiVA en j ;.8 aeevorss <fe Tolmípo 
y Pave, skndo cfcuUsiaié con íheacie, 
eñ t >d£8 pzrtfs, por nuestres citñjnss.
Ha ia zona ie  Morckiccn» reehsz^me» 
dos intentos ds sí#qá»)óonlra BUís raji 
pasicíoiíss, reokntsmsatf couqaisíVdas.'
W l U M s m »  d 0 B ^ » . G É i & m
í̂ Qs* mLimmi^vy
~ M ad«dl0 1916.
D e s p u é s  d e l  O o n s e j o
A la ssiíi® éel Gouaejs Romanoaas 
menikstó a los penodistas que so h$.bía 
trct&do á« k  hu«lg« ferroviaria.
Gasset y Raíz limón iz dieron cuenta 
dol estado dala opinión, didando que 
abngen esperanzas de una solución sâ * 
tisfeotoría.
E u  p a l a c i o
Mañana se cekorará Cons ĵoi «n pak - 
cfo prrsiiiHo psr «I rey.
O o m i s l ó u
Esta noche h í  llegado una comisión 
á« fsrroviarios d® Vaiiafo’id.
O e n i i s t a SANTIÁ t?olsa. 12
,'-í
!ú ©l ftiUcj dfinominaáo M Artíricoé^„ 
ñsre-n syor m»ñana .Msaue! Rodrí 
Árrebok y ioré Jicaoaaz Morralle, 
euU&ndo amb?s iesiaaadcs.
El priíasrís pressntaba uaa erosión cu 
. k  esbíZa íftve y a lé  gando eresiones m  
i los Ó«áoíí r ankbrázo izquierdo y freclu- 
! r» <!«3 ho8fts.ro derecho.
Á U ics s,-ai««doa rg¡gin»i*nío de Bor- 
 ̂ bdíi daíüv»? a a ios d rimantes, y des­
pués avir^ioo po" k 'é f no desde eLcuar- 
’ íel a le J f tur^ p ida, pera que loa 
rscogiasran, hícíéaiso»® esrgo d« los pre­
ses una pareja d©S#gu?idad.
En Sil AffojQ ds Jfeboaeros riñeron 
«noch$ po.r cuestión da í »ldas Rí.fse* G»- 
ttchoM.Jv&k, d fI2 lfño8y Riaardo Z t- 
p^táGi.ñé?o, de 24, resultando éste con 
una hadáa á® arm i de fuego ea sí nom­
bró iziukráo, qus s« k  prodejo R tíiel 
coa un revolve»-.
: ■ Si herido íagfigó en «1 Hospital civil,
' dascués de curado m  la cesa de socorra
; áé-ía barriaá^i del P«lo, y«l--agrssor faé 
;■ detomio.
Hoy ®s!r«ao á« ios episodios 18 y 19, 
desde íes cinco y medía ds la tardo cu el
P A S aU A L IÑ II  G IN E
de la oolsísal pslíaula
I Xos nbtttioi dt Kstfii
Hii
rA»
. ' ' ' 9 1916.
D e s i e r t a s
08 visitado todos ios centros cii- 
eiaifs, fneontrpúdolos dcéierlô ^̂
S u s p e u s i é u
Le corrida élaúnckdd éh 'ia  - pieza d® 
Viete Alegre se suspendió, poriÜutlü- 
•*Wkétifí'íóró.">- t-v:-
c p u l ^ i ^ t f  f p t ^ r p v i i i r j d
En el miniakrio de Fomento sé siguen 
recibiendo humerosés > tskgremzs dé Jos 
ferroviarios i£éb N>rte, ofreciéndose al 
Gobierne y a les Compañías, con la pro- 
tfstf dé do ssiQ!undá^la.hutlg«r 
 ̂ musslran dispuestos a
ir al sitio que s® les designé. í
El Sindióátoí déi Nerte he publicado 
una nota que dice asi, sintéticem^hk:
«Mentehamas qavto^a «h inkgridéd
las 0«ls péticioúéé'Ifai^nládés, que Son 
modeSikimas.'V • '  ̂ --í» .̂v- -
Trátesénc^ da parturbádoras, siendo 
Aéi qáé elevemos nuestras peticionas res* 
petnosamente, sin que nos hicieran caso.
Pfokstqmoé déiá miiilerizaoiéh ¿« los 
ferro viariés.»
roR TSLaopXFO
D e  P e t r o g r a d o
, Oficial
I En ®! bíjíS Splyr ocupamos ayer la ií- 
I n«a de'Gorodck-■
* Continúan aflayeado prisioueres a los 
campos de coacentrftción,
Ea todos ios sectores de ios rías Scheod 
y Síyp gegttimps nússtró avánce, resis­
tiendo vaHoéCbatraatsóués enemigos, 
Lvs tropas de Bru»ik/f han sido refor- 
zsd»s,v>: ' . ■
Ea ai Stoshood arrojamos al eneiníga,
qo® r»i|ísteé%c4rnízaáam?n’e* ' ■ •
H^cho «I reeaentp ds prieioa«rcs en ¡a 
cusneia fidviál oit»da, ro&utta qae del 
4 él 7 dei actqat hemos capturado 300 
oficieifs y 12.000 scIdodos ilégffiBj 4$ ca^ 
ñüues y 45 amgtraikdo»*».:
Dd la región d« B^riiinoyitohi partici' 
p»n qus ©leaemfgo iaíe’ó fqrlosísiinQs 
contraakqufs,'  ̂ r.
En él resto'del frenti la mkación si­
gue eetacidpqria. .
_ Posesión
Los rns&s m  han &poáejpá|o AU im- 
p^rteniísioto contro léfróviiriós ds De- 
í»y (G«litiiád«| Sur.)
I - D e  P a r í »
 ̂ Oómüníoadó
Seguimos progres&nd® eñ i¿! sámmé. 
psspuós d« ia cálma dé áyfr los fraú- 
cesis resnudaroh sh  «Fáncé por ex- 
tremo dél e k  Izquierda al norte df |om - 
me/ dónáo'ünense'cohlos íFgVlíeá." \ V 
El movimíe ato s« realizó d® óÓi^plete 
acuerdo con los briíénlcÓs. • '
Tratamos da avaaz«r hacia oI oéék> 
desdé Herdéceurl, y'^tsskblscér ierti- 
¿almént«'ía'}ÍRé8. "
Lfs fraúCeSés que tstábáñ en k s  ceí» 
cenks da HtrdecbúH d$bí»n «poderérsé 
dél -pnéblo, mientif»» los mgle8és's®=’'é^J 
órrgaríftn de k  giíár je y beéqué 4e Tre­
nes, é 1.500-mítíésii ©ésíé 41 Montáü- • 
ba«. ■ ^ , , v  .
Todos loa objetivos los áleañzemÓs a 
los i5 miautaé de'ccmenzádá' lá o^éra- 
C’ó.% B pssá'r Aba conVrefettfjiúgs'dÓÍ 
éfiéntigó, qú» rochsZim».;:’
Por la noche evsnzamos dgo, éhtré 
Béll6|'y Síraas/ ■ <  ' '
Áy^r cogimos 600 prisiohiFos.
L» beklla sigu®; pees, rtfí^o regu*  ̂
lar, por iyanCfs zaceeiveé; iágUá’íéGs f  
prud«nt<Nt. ' ■
Otro 'comuuicado 
En el Somme rtiua tieÉqutláM.
Los prlsieueros hechos en H'^r|éconri 
san 633., entre ®Hos Í0’bfi<^¿%*
Sa eí ffenlé'-dé yerduÓ‘‘‘0|  ehimigé 
bombardeó diferentésVsestéi el. ' 
títf intéhtó Cníz dé San Juan 
resultó «stéril,
'Ííés' éleásinloé' advéraariop-' lograron 
peaéirar iú  uiíá irtSchlíaí de dond®% - 
expulsemes, m^rcéd a un coatpaattqúél
Hoy S8 estf®2 ® por fia 
sodio de
al primer §pi*
(1 500 metros)
Es lo más mcnumanlal que na conoce. 
.'Desde k s  cinco de la larde.
SA LO N  V IC T O R IA  EU G EN IA
C a l e a d a r i o  y  c a i t o s
M M l - I O
Regimieoto de Infantería
de Borbdn nüiero 17.
t A N U N C I O
Dí^biondo adquirirse por sets Cuerpo 
ql mstflml noüsuarío pá?a si comp elo 
d d  Tren Ragímeótai del mismo .consis- 
kní«an un carro asiaíán, un atakje p?:- 
ra «l mismo y cuatro de es oi para ca­
rros de muai'iionas, so-,invita par la pVa- 
ssnte a lo» industriales que I© d6sa*n,lia- 
gan preposiciones de prscio & k. Ju n ta  
Eqsnómicft é» «ate Gu«?po an tísá e l 30 
ds! actas? 1, Moa entendida qas él importe 
dé «ate anuVicie sará por cuanta del qu® 
g§ k  B¿jadiqne í® construcción.
Mólíg% 7 da Julio d« 1916.—Bl Go- 
Basnéfei-ft» M^yi’̂r.*—V.° B.“—rE? Goranat,;;
Luna
Sol,
Ijeaa 16 a 1.̂ 3 
sale 448. póness
20.41
2042
1 0
Semana 29.—Luce*
Santo da hoy.—San Criatóbal y Santa 
Amalia. ^
Santos da máñana.—San Pío.
Jubüco paira hay.—Ea e! Ciattr.
E!. dé ms'nena.—Ídem'.
La Asociación d® Má Heos titulares ce> 
lóbfó ayer serióa p*ra elegir ios comprc- 
misarics qué hbn de asistir a ia Junta 
Central da Gobiarno y Pitronatc qué 
tendrá ÍUgSF el Dímmgo 16 da! actusi, 
resultando ' slégtdca ios señoras don 
■Adolfo di, la Terri-BóMfsz,' don José Ro- 
dríguéz dj¡ Piho y don FraneSco Roy na 
León.' ^  A •
.'Esta «oché,'a k s  nuisva .y media , se 
reunirán ios asookdcs del «FifgflrÔ , P*?é 
tóm»r iaí«r«aaEi«^ acuerdos pekcionaí. 
dos con k  vsieáa bé^adee, y ótres do in*. 
teíéi societerio.
Eñ loé Vósgos ákCerón lea áléMáhes 
éP-él dóédkdéro' dé SisklMafííiu  ̂ ^
l : i  ,
O r a s s e t
Blseñor Gessst'éSttiio tempráto a vi­
sitar al ministro i e  la Guerra; écUpáúdó- 
se dé'ik httéf^^ferrovíéríáv' -
La tarde la pasó «1 ministro d Fernán 
to recepikndo detos que ésk  ñeóhé iie- 
vifáA I
" La ópererióa que iniCiéPÓn óí hÓM
Bi GOnsejo/dé táinmtros convocado pt- HátmzmwilUkopf fuá hr&yióhósó, cáu** ‘ 
ra t s k  noehé «é écupaiá^ de k s  cofcfe- turandó a 14 hoifc brea yAhl^ -
rénciashIbídeircoB loaj*ks dem inork, déré'éhem i^, ■*'" ^
^  Comunicado délas 11
sci» si 8ú/ tomemes una posición
«La Epoct» haMandO dM RBuóoio de r S?iS!í^ 
amuuÓB dé oMigaoíones del Tesoro pu- I ®P®^*^4uScn3s del pueblo df
bllcado en labGáoatf» de hoy, dios:' 1 «,íí í.V" • » .
Gkro está qúo p4r ahora Colocará él ^ pcsiciones hasta
Estad© éeatro de la ky  ia Tssorería, pa- I
“ -' mo tendrá qne seguir pidiendo r i - f  «1*® *® * «cíión hicimoé 3uu prisiont
Acordado defisiíivgmiaíi por k  Justa 
déla AsociiCión dé Médicfs tilukres, 
«bziqukr con un bRuquete «i •mínente 
doctor señor Gáivíz Ginschsro, él i «ck 
se realizsíá el Doaíhigo próximo 16 del 
•cttiaia I» una d« la terds «n la íerrézi 
del Hotel H ernán Cortés. ; . -
Losbilieks, fessk §l Sábado 15, ales 
sais de le tarde, && podrá» recoger en el 
demicilip del socratario den Francisco 
Garda Guerrero, oalle de S»at©s «t úm 8.
iin iííra
j f ::r f : z  V  c o ñ a c s
Gura ®í e^lóínsigo e iaíg»4iaa« «i Elixir 
Ifotemaoiií de SAlíg DE GARkQE,
V e a d ó  '
" Una prensa para vmo o aceite, >uúa
caldera para arrope o j.«bón coa hQr^i- 
l!ón d* hierro y verías Unas de tresiélq^: 
Todo barato p&r rgaUzaoiónf,'—Tóífi^s 
31. porUria. ^
Molinillo del Acidte, núxndn^ R '
Ssftlqmia ea precio arreglado uh buen 
sótano ú cimacón.
dU A N  D E  P A D IL L A , 18
Ss »>qcifa «1 píass pfjiiíoipai COR Bgttá 
qu© no kl.k. Es muy alegre y oómedCTi., 
Sokrít modersu. ' í.-
■ .4 lois f a b r ic a n te s  :d<» hialri»í!W'
■ Faya dirigir fábH«s, srófreea má> -, 
IÍk.ofo,. pruñtíco en tso.,t-.'<ái éisíoisífis hoy”" 
en muyoi? coispdonok. '
Se darán ssuona* '^ehma.ms^  ̂'
cuéBks garantías se deseen.
.En kádm inísíraolén ssk  periédte® 
iateymarán. ■ , . ' í
A n t i b i l i o G a  y  e s t o m a c a l
S e  v e n d e  a  U N A  p e s e ta  l a ta
e n  fa rm a c ia s ,  d ro g ik ería»  e tc ;
Gádíz-Málaga
Gran restáurant
j  tienda de vinos
' , Sí nuevo duañ©, áca Antonio López 
Martín, pórtieips aí público que hu In- 
troduoido grandes mejoras en el servido 
y ha rebajado los precies.
CeuUmUn ostsbiedáca ios oomedoris, 
con entradle por la calle de Strachsn.
S® alquilan
álrnscenós-oú k  cilk  de Aldo- 
relee, ¡KúmsF© 83. . ‘ ■ ■
eú ijuf̂ ft®. fábrica á« 
corcho de Eioy Ordoñsz, MsiyUrtoi Agd- 
kr 4*1, (ftu les Marqués,I
■í
.fraseo d& Jos Tilos, 2 8 .
armaduras, depósitos, puentesSe construyen 
metállcosi
•  -  h d á l a f f a
y toda clase de trabajos
r c u sra u mii^ i f -  .. 
cursos al Bsuco para atender a le de- i
' df 1
Éu ésta aedón hicimos 300 
L^ muesíra actíyHf^d qn asa-
i  ^SuSpenslóÁ
I  fogúu feijuada «Barlia»? %g«hlt{fa, 
i  ay^r t»rd«-qtteáároúfeú»péadi4«»'1ái"ct**' 
I  rn^hiéád'mcs iiíegráfió*'ó'éfilíé’Btt!ga^^^ 1 
i  y Greciéi’ '̂
. fin n c ia  de k s  íegrtscs. llegará t I  u — f í r  a .
Cnuevpa rebistrae ot tímlíeíah'tomado'S en
Sen aquella émísión de obllgecíenes al |  f e f ^ ^ « h r y y  pesque ée f u
I  trae por ciento que aseísnda ya a 250 m i-1 ™ i
|,íloBap de,..pas*t»s,.y.ei, bien T f. cantidad I  ' « Op Ga h . Eg ' U© 
f  que hay que negociar es ¿a |50 miiío- I pes, come es muy peco intarós é! d«! 
i  tr«6 por ciento ánual Creemoá qus fia- 
|b r á  en Ja vfptansJfa suscriéción nafa 
I  bisténie l i a n a p o . ' ■ ::''' ■ ■'
fi  ' e a m p oRema&pufs y le .msyoíí® á® loa jnítiís- 
tros pasen el día «a ei osmpe.
I "  B s j R q u e t e
p G» ha vsrifi^tio el bftuqssís coa que
I los" repáríBFé • pepkm^níáríes h ss cb*
 ̂htquíado aimírdfet'fo de Haoiaúde, é vif- 
■ tud de i« dftftns i que hizo en «i Cor gr® ;.
I «odéili r^fer^acía puMjíeada poE.feíi ps- 
I riódicos, dé fas pro|ecíés ooonÓiaicog.
I  Asiétisrón máa d« cien comsñeakB. 
i  Üa penédial», éá hómbire"de sus com- 
P«ñeros, «ffició «1 baaqueíe ep breves 
■ pak'hrés,' ’■ ■ '*
. Alba cóntesióegíalodendoel egsssjo,
' y djjí> qae solo se híbíe limitado a eum • 
plir c(*n un deber da justicia.
* Piépaégáédieó ftlegié>a ja preag», re- 
eupái^do qgf de aljii preqtiija.
C A N O A D O
á.® F e r f f e t iH P ia  i d  jp® r y  m@ a®ip
^  . . JÜAR • GOMSZ
Joaíeria s® «í: ŝa® , Mei^raíos pár®
Zinc, y ©s'&r'í'j'A.ksíiiíreaj Tt!,b-í?,rígs
GARCIA, 20 .AL SO
ifi
E L
R I B
>‘Ss*£í*
m ' A
m i
Al «Kfeéuz Zíitung», .!® tekgrafítu del 
ff*Bt« prieniaí qu» io» ruaóf han abiert®
unberrible bombapáeo coníra’lpg «jé r-
citós d« ■■ '
_' ;.|É cañón'tru«na día y nQc^
TUSOS .fepenen’¿e 
uu^#rosas feáte; ían y abuaá.éútes muni- 
gie%s..v, ;■ ....
vy GíTOéxlto
Anoche sa libró uf| síngrient© comfa|i« 
te en nuesjm «-xi?«ma deréche.- 
Lpgramas importantes Ahítes contra la 
tenacjáad «pemiga, assUsnáo «as linsas, 
ocupando ®i bosque de Trenes f  apr«» 
sahdo a 130 aismahe». . ;
Ea el fl *aco dereqho los frincesas ayt 
depon e nuestro áytnfts^ íspeyándehefi 
epg.iú m U íoííní--■ .
n«s,
i - L A V l N , ,
n i  p o r  y  d®
MARlÁs 1®. — MAIJhGA
Eatss^ ds ssíuttss., herraBaíeu'tas, aceres, chenes ds zinc v k íá»  
heiüW». te»aiM Í«. clwaién. O T » ,aS ¿!ir™ ,, ® ^ **a»»SF89, •»!*-
i g P i C T A G U L Q g
TEATRO VITAL AÉÁ.~Gran espectáculo 
de cine y varietés, tüm»ndo parte «Le Ñifla 
dé lo»: Peines», aoomp&fiaáa ala sruitarra ñor 
el famoso tocador, «Habichuela -
Secciones « las 8 lt2, 9 li8 y Ío ir i. 
Precios: Butaca, 0‘50 ptas. General. 0‘IB
m íjo X '¿ iia -  
íe  S p iS e 5 ^  CarlosHaes (Junto al Banco
contlnna de 6 de la tarde al i  de la noche.
Loi lfláreoléay Jueves, «Pathé Ferlédíeo».
Todós las nociies grandes estrenos—Loe 
?0“^hgos y días festivo», función S a í S  
íd e la tard éa lZ d elan oeiie .
a o ^ d n o ' M a o l u a f a  
ártIsSl ^ tomando parte afam ad.
Gleneral, 0‘SQi 
,-“Sección contl^ual:B dok tarde. iS de la noThe?
variados números de películas y múSfa. 
0'80.—ObbtoI.O'IS; ”
W. TOPB[,ft8..p*rt0,„á n
s«>«
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